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ABSTRAK
SISTEM MANAJEMEN ENERGI PADA MOBIL LISTRIK





Laporan Akhir ini berjudul “Sistem Manajemen Energi Pada Mobil
Listrik”.
Pembuatan laporan ini bertujuan agar penulis dapat membuat sebuah manajemen
energi pada mobil listrik dengan bantuan sensor arus ACS712 sebagai pengukur
arus kontinyu pada accu dan voltage divider sebagai sensor tegangan untuk
mengukur level tegangan pada accu, kedua sensor tersebut berfungsi untuk
mengukur kapasitas energi terpakai dan tersimpan pada accu. Metode yang
digunakan adalah dengan melakukan penelitian dan memanfaatkan kapasitas pada
accu untuk data kapasitas energi pada mobil listrik. Pada sisi alat, terdapat sebuah
perangkat pendeteksi keamanan accu sebagai sumber energi pada mobil listrik,
sesuai nilai sensor arus ACS712 dan rangkaian Voltage Diveder yang berfungsi
untuk memberikan sinyal tegangan analog sebagai data sinyal masukan ke
Mikrokontroler ATMega32 yang berfungsi untuk mengkonversi data tersebut ke
dalam sistem manajemen energi. Mikrokontroler ATMega32 yang  digunakan
sebagai unit pengolah data yang akan melakukan proses pengolahan data
tegangan dan arus secara kontinyu saat diberi beban. Hasil yang didapat adalah
dengan memberikan indikasi berupa alarm menggunakan buzzer apabila kondisi
energi pada mobil listrik dibawah level 50%. lalu memutuskan dan
menyambungkan beban Motor BLDC melalui Relay beban pada mobil listrik jika
energi baterai tidak mencukupi kapasitas yang diperlukan mobil listrik.
Kata Kunci: Energi, Voltage Diveder, ACS712
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ABSTRACT
MANAGEMENT ENERGY SYSTEM IN ELECTRIC CAR





The final report entitled "Energy Management System In Electric Car".
Making the report is intended that the author can create an energy management
in electric cars with the help of ACS712 current sensor as a measurement of a
continuous electrical current in batteries and voltage divider as a voltage sensor
for measuring the battery voltage level, the second sensor is used to measure the
energy capacity unused and stored in batteries. The method used is to conduct
research and utilize the capacity of the batteries for energy capacity data on
electric cars. On the tool side, there is a safety sensing device batteries as an
energy source in electric cars, according ACS712 current sensor values and
Diveder Voltage circuit which serves to provide an analog voltage signal as a
data signal input to the microcontroller ATMega32 which serves to convert the
data into the management system energy. ATMega32 microcontroller is used as
the data processing unit will perform data processing voltage and current
continuously when given load. The result is to give an indication of the form using
the buzzer alarm if the condition of energy in electric cars below the level of 50%.
then disconnect and connect the BLDC motor load through Relay load on the
electric car if the battery energy is insufficient capacity required electric cars.
Keywords: Energy, Voltage Diveder, ACS712
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